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用,但就整体而言, 投资增长仍主要靠财政资金投入, 形成 政府投资单兵突进, 民间投资启而不
动 的局面。以下数据很能说明问题: 1998年全年, 在国有经济固定资产投资增长 19. 6%的情况

















拉动经济,就今年 1 ! 5月的宏观经济数据看, 有论者认为我国经济的景气重现, 已初露端倪。然
而不容忽视的是,目前 政府投资单兵突进,民间投资启而不动 的局面,远未得到根本扭转。1999








一定的限制,不可能成为持续促进经济增长的主要动力。其原因: 1.我国财政收入占 GDP 的比重





市场经济的努力相悖; 4. 政府直接投资的更重要的经济意义在于它的示范性, 其主要作用在于传
递一个信号, 向社会公众传导政府的政策倾向和宏观意图, 并由政府投资带头, 号召民间资本跟









达 80多个,国家允许外资进入的领域也多达 60多个,而允许民间资本进入的领域只有 40多个 
(据香港∃信报%统计资料)。即使在那些允许民间资本进入的产业领域,有一部分又存在明显的不
公平竞争, 表现在国有部门长期垄断经营,已无利可图甚至发生亏损之后, 才让民间资本进入;又















市流通的民企固然少之又少,而创业板市场又是 只闻楼梯响, 不见人下来 ; 海外上市、借壳上市、





























本在政府监管下投资、建设、经营。积极推行 BOT(建设 ! 经营 ! 转让)、BLT(建设 ! 租赁 ! 转让)
等形式,吸取民间资金和境外资金投资基础设施和公用事业。一些已经建成的项目可以通过 TOT










增加值中, 78 74%是非公有制经济创造的;社会消费品零售总额中, 75 3%是非公有制经济实现
的;全省在二、三产业就业的岗位中有 73 4%是非公有制经济单位提供的。非公有制经济已成为
福建国民经济的重要组成部分。截至去年底, 福建省私营企业注册资本金近 600 亿元, 其中注册
资本金在 100万元以上的有 1. 3万多家, 1000 万元以上的有 738家。 福建非公有制经济在全省
经济总量中已占 2/ 3,成为全省乡镇企业的主体力量、工业经济的半壁江山、财政收入的重要来源、





以来, 非国有投资比例曾一直高于国有投资比例 15% , 1994年民间投资增长率高达 67. 68%, 但从
1998年以来出现大幅度回落, 1999年降至 6. 1%, 2000年再降为 2. l%, 而这两年正是中央实施积
极财政政策时期。主要受民间投资急剧萎缩的影响, 进入 1999年以来, 用于衡量投资整体规模的











济为主、采用 BOT (建设 ! 经营 ! 移交)方式的特大型国家基础设施 刺桐大桥 ;后来名流实业又
先后建成了长达 8. 5公里的高等级接线公路。在这一过程中,地方各级政府对民营投资的支持是
这一工程得以顺利实现的一大保证。据公司董事长总经理陈庆元介绍, 没有省市政府的支持,泉
州刺桐大桥是建不起来的,前后办 60个批文、盖 60个大印,仅用了 8个月时间(知情者说,盖 60个
大印按常规要两年以上)。 但由于地方政府支持的不够彻底,按交通部 1996年第 9号文的优先原
则,名流路桥公司应获得的公路沿线规定区域内的饮食、加油、车辆维护、商店、广告等服务设施的
经营权至今尚未获得批准;原来政府许诺的刺桐大桥与相距 300 米远的高速公路桥对接, 事后也
没有了消息。地方政府支持的不彻底性使这一中国首例民营资本领导的 BOT 基础设施建设面临
着极大的不确定性和风险。如罗云毅在 进一步促进民营企业投资基础设施建设 研讨会上所说












制经济发展论坛 上宣布的, 将在投资、融资、市场准入等方面放宽政策限制,减少审批程序, 简化审
批手续,为非公有制经济发展开辟&绿色通道∋  的政策规划。作为福建省经济主要支柱之一的民间投
资也必将重新呈现出蓬勃发展的势头,为福建省经济的重新启动作出自己应有的贡献。
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